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                                              Presentación 
Señor presidente 
Señores miembros del jurado 
Presento la Tesis titulada: Planeamiento estratégico y  organización educacional 
en la calidad educativa de las instituciones públicas, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el 
grado académico de Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad 
 
Esperamos que nuestros modestos aportes contribuyan con algo en la 
solución de la problemática de la gestión pública en especial en los aspectos 
relacionados con la Planeamiento estratégico, la organización educacional y la 
calidad educativa, y particularmente a las instituciones educativas Lima, 2016. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad.  
En el primer capítulo se expone la introducción. En el segundo capítulo se 
presenta el marco metodológico. En el tercer capítulo se muestran los 
resultados. En el cuarto capítulo abordamos la discusión de los resultados. En el 
quinto se precisan las conclusiones. En el sexto capítulo se adjuntan las 
recomendaciones que hemos planteado, luego del análisis de los datos de las 
variables en estudio. Finalmente, en el séptimo capítulo presentamos las 
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                                                          Resumen 
 
 El objetivo general de la investigación fue Analizar la influencia del planeamiento 
estratégico, la organización educacional en la Calidad educativa de la institución 
educativa Romeo Luna Victoria, Lima, 2016. Metodológicamente se enmarco en 
el tipo básico, nivel explicativo con un diseño no experimental transversal, El 
método es hipotético-deductivo, porque se observó el problema, se formuló 
hipótesis y se realizó la prueba oportuna. La población general fue 85 docentes 
de la institución educativa Romeo Luna Victoria, Lima, 2016, y se tomó una 
muestra de 70 docentes. En relación a la instrumentalización, se han formulado 
tres instrumentos de recolección de datos y han pasado por los filtros 
correspondientes, para la variable 1 con 26 ítems, variable 2 con 30 ítems y 
variable 3 con 27 ítems y con tres alternativas de respuestas.  
 
Los resultados explican la dependencia del planeamiento estratégico, 
organización educacional y la calidad educativa de la institución educativa 
Romeo Luna Victoria, Lima, 2016, se tiene al valor del Chi cuadrado es de 
112,656 y p_valor (valor de la significación) es igual a 0.000 frente a la 
significación estadística α igual a 0.05 (p_valor < α), significa rechazo de la 
hipótesis nula, los datos de la variable no son independientes, implica la 
dependencia de una variable sobre las otras. En cuanto a la prueba del pseudo 
R cuadrado, lo que se estaría presentando es la dependencia porcentual 
planeamiento estratégico y organización educacional en la calidad educativa de 
la institución educativa Romeo Luna Victoria, Lima, 2016. Se tiene el 
Nagelkerke, implicando que la variabilidad de la calidad educativa depende el 
94,9 % del planeamiento estratégico y de la organización educacional de la 
institución educativa Romeo Luna Victoria, Lima, 2016. 
 














 The general objective of the research was to analyze the influence of strategic 
planning, the educational organization in the educational quality of the 
educational institution Romeo Luna Victoria, Lima, 2016. Methodologically it was 
framed in the basic type, explanatory level with a non-experimental transversal 
design, The method is hypothetical-deductive, because the problem was 
observed, hypothesis was formulated and the test was carried out in a timely 
manner. The general population was 85 teachers from the educational institution 
Romeo Luna Victoria, Lima, 2016, and a sample of 70 teachers was taken. In 
relation to instrumentalization, three instruments have been formulated for data 
collection and have passed through the corresponding filters, for variable 1 with 
26 items, variable 2 with 30 items and variable 3 with 27 items and with three 
alternative responses.  
  
The results explain the dependence of strategic planning, educational 
organization and educational quality of educational institution Romeo Luna 
Victoria, Lima, 2016, we have the Chi square value is 112,656 and p_value 
(value of significance) is equal to 0.000 against the statistical significance α equal 
to 0.05 (p_value <α), means rejection of the null hypothesis, the data of the 
variable are not independent, it implies the dependence of one variable on the 
others. As for the pseudo-square test, what would be presented is the 
percentage dependence strategic planning and educational organization in the 
educational quality of the educational institution Romeo Luna Victoria, Lima, 
2016. We have the Nagelkerke, implying that variability Of educational quality 
depends on 94.9% of the strategic planning and educational organization of the 
educational institution Romeo Luna Victoria, Lima, 2016. 
 
Key words: strategic planning, educational organization, educational quality 
 











                                          Resumo 
 
 
O objetivo geral da investigação foi Analisar a influência do planejamento 
estratégico, a organização educacional na Qualidade educativa da instituição 
educativa Romeo Lua Victoria, Lima, 2016. Metodologicamente se enmarco no 
tipo básico, nível explicativo com um desenho não experimental transversal, O 
método é hipotético-dedutivo, porque observou-se o problema, formulou-se 
hipótese e realizou-se a prova oportuna. A população geral foi 85 docentes da 
instituição educativa Romeo Lua Victoria, Lima, 2016, e tomou-se uma mostra 
de 70 docentes. Em relação à instrumentalização, foram formulados três 
instrumentos de recolecção de dados e passado para os filtros correspondentes, 
para a variável 1 com 26 ítems, variável 2 com 30 itens e variável 3 com 27 itens 
e com três alternativas de respostas.  
 
Os resultados explicam a dependência do planejamento estratégico, 
organização educacional e da qualidade educativa da escola Romeo Luna 
Victoria, Lima 2016, você tem o valor de Chi quadrado é 112,656 e p_valor (valor 
de significância) é igual a 0000 contra significância estatística α = 0,05 (p_valor 
<α), significa que a rejeição da hipótese nula, os dados não são variáveis 
independentes envolve a dependência de uma variável na outra. Quanto ao 
teste de quadrado-R pseudo, que estaria tomando é o planejamento estratégico 
percentual dependência e organização educacional da qualidade educativa da 
escola Romeo Luna Victoria, Lima 2016. Tem o Nagelkerke, o que implica que a 
variabilidade a qualidade da educação depende 94,9% do planejamento 
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